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PEKAN .l.JnWenmMalaysia~ 
(UMP) perlu men~ te)no. 
logi pembinaan <el .._ api be<· 
tepatan dengan projek Landasan 
Keret!ApiPanttiThmrr(ECRL)yang 
bokal dilancar Seprember depan. 
Universiti itu ak:an jadi peJopor 
pembangunon modul Program 
Latihan Kemahiran lndustri ECRL 
membabitkan sesi pertarna peng· 
ambilan seramai 300 pelajat 
Perdana Menteri. Datuk Seri 
Najib Ra:zak berkata, beliau turut 
meletilianP<l1Unjukl'res1asiUtama 
(!<PI) baharu yangperlu dk>pai .,;. 
"""'"telalli<alituselepasbe<j.,•da· 
lammembangwlbnprogramoo· 
teraskan automotif sebelum ini 
•Projek mega "'P""i ECRL ini 
perlu sokongan daripada warga 
Mala)""'yangdapatmenyumbang 
segikernahiran pembinaan dan ... 
~<elkeretaapi 
"Buat:masaini, UMPdalampro-
""rnelatihlwmpulanpelajMperta· 
rna iairu seramai 300 pelajar dalam 
lansusberkailaJlre:llreretaapiuntuk 
tempoh enam bulan.~ katanya ber-
ucap pada majlli; pelancar.m pem· 
binaanmasjid UMP Kampus Pekan. 
~ 
Najib yang juga Ahli Parlimen 
Pekan menghadiri Maj1is Railam 
Sya:wal Perdana Menteri bersama 
wcuga UMP dan Komunitiyang di· 
adakan di Dataran Pusat AktMti 
Pelaj"UMPKampus Pekrul. 
Hadirsama. Menteri Pendidi.kan 
11nggi. DatukSeri Idris )usoh, Ketua 
Setiausaha Kementerian Pengajian 
11nggi. Tan Sri Nooru!An= Mohd 
Nw; Pengerusi Lembaga Pengarah 
UMP, Datuk Seri Mohd Hllmey 
Mohd Taib dan Naib Canselor 
UMP, Prof Datul: Dr Daing Nasir 
lbtahlm. 
Najib be<hta. melaluJ modul 
yangdibangun.lametl).&>kanse<· 
Ia dapal meninglaul<an kernahiran 
graduan tempatan Wlruk diambil 
bekeljakontraktor ECRL dan indu-
strikeretaapi berteknologiini 
